






5 番目に多く、 7 ％を占めている。＊1






























　脊髄髄膜瘤の日本での発生頻度は、「0.03~0.04%」＊7 あるいは「分娩 10,000 件あた
り 5.0 ～ 6.0 件の発生率。年間 500 ～ 600 名の患児が出生」＊8 という情報がある。
　脊髄脂肪腫の発生率は、小児慢性特定疾病情報センターによると「出生 1 万人あ
たり 0.3 ～ 0.6 とするものもあり、正確な発生頻度は不明である。」とされている。＊9
　開放性の脊髄髄膜瘤、潜在性の脊髄脂肪腫いずれも、小児慢性特定疾病対策の対象
疾病となっている。

































表 1  のように障害像を示すことができる。*15














































































































と米国の 13.9％の 2 倍以上となっている。*30 これは、小児期の病院による褥瘡予防
指導を受ける患者数が、 3 割に満たないことに原因があると考えられている。
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A Consideration on the Guidance of Self-reliance 
Activities (Jirits-Katsudou) for the Educational Needs of 
Children with Spina Bifida
Hisayoshi SUGIMOTO
　I tried to understand the educational needs of children with spina bifida and to 
identify the content of the Self-reliance Activities (Jirits-Katsudou). The disability 
image of the spina bifida was diverse, and the learning contents of many Self-
reliance Activities such as health, psychology, cognition, and interpersonal 
relationships were grasped.
　When learning about the Self-reliance Activities, it is important to respect 
independence and not let children feel they have to accept disability. I have 
understood that when children with spina bifida learn to the Self-reliance Activities, 
it is important to learn not only one item but also several items of Self-reliance 
Activities based on their understanding of illness and life management in same time.
－ 69 －
二分脊椎の教育的ニーズに対応する自立活動の指導についての一考察

